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On the Study of Chinese Swordsmanship in Ming Dynasty
― the State of Swordsmanship in Ming Dynasty, Ancient Pithy Formula Songs 
for Practicing Swordsmanship and the Characteristics of Ancient Sword 
Methods as the Research Centre ―
Lin Boyuan
Abstract
　This thesis studies mainly the following contents. One, the state of swordsmanship is in Ming Dynasty. 
The army in Ming Dynasty used currently broadswords not swords. As one of folk martial arts, 
swordsmanship was still inheriting, and its schools were not a lot. There were not many super skilled 
persons also. Two, because at that time there were a few persons who practiced playing swords and 
taught others the skill, the martial artists in Ming paid the most attention to looking for “ancient pithy 
formulae for practicing sword” and “the ancient sword methods” before Ming Dynasty. But the so called 
“the ancient pithy formulae for brandishing sword” they found were just “ the double-sword skill” which 
was each hand with a sword not the routine (a series of wushu skills). This double-sword skill was only 
combined exercises for sword methods. “The ancient methods” they found were Shuangshou jian 
(brandishing a sword with double hands) .Shuangshou jian included “the chapter of position way” (the 
names of motions) and “the 24 sword methods” (explaining how to use the sword with illustrations). 
According to their contents the two may come from the time of Song Dynasty and after. Three, at that 
time, there was Danshou jian (one hand with a sword) inheriting in the folk swordsmanship. “Shoubi Lu” 
written by Wu Shu” recorded “the pithy formula for practicing sword (in this thesis it is called the former 
pithy formula)” and “the latter pithy formula for practicing sword”. The both two were typical works. 
Their contents emphasized that the sword was a short weapon and so in actual combats the warriors were 
ﬁghting by fast step movements, the changes of body posture, and going forward bayoneting straightly, 
or using zhuo and xiao to control the opponents’ weapons averting their long weapons.
Key words： 剣　Sword　剣術　Art of fencing；swordsmanship　剣の勢　Sword postures 
剣訣　The pithy formulae for practicing sword 
双手剣技　Shuangshou jian （brandishing a sword with double hands） 
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A Correlative Study between English Grammatical Knowledge and the 
Comprehension of Transcribed English Dialogues
Yoshie MOCHIZUKI
Abstract
　Some data taken from English courses for freshman and sophomore college students is presented in 
this paper.  Materials for those courses are scripts of movies or dramas “̶transcribed dialogue.”  Every 
week, students are presented with a translation quiz.  They are asked to translate a small portion of 
English dialogue into Japanese.  They are allowed to consult their dictionaries.  In this way, their 
grammatical knowledge is emphasized and made measurable.  At the end of the semester, a ﬁnal exam 
measures students’ cumulative English knowledge.
　A certain correlation between average quiz scores and ﬁnal exam scores suggests that students with 
more grammatical knowledge have a greater understanding of conversational texts.  Conversely, test 
scores suggest that students with lower grammatical knowledge have trouble understanding transcribed 
dialogue.
　The words, “appropriate language activities should be conducted in English” are specified in the 
revised government course curriculum guidelines for high schools.  More emphasis will be placed on 
English speaking skills in high school curricula to the detriment of more basic English language 
requirements such as grammar and vocabulary. However, this study asserts that grammatical knowledge 






















































































































2 . 2 .　テストの内容

































Kingsfield:　The facts of Carbolic Smoke Ball. Miss 
Farranti?
スモークボール裁判の事実関係を。ファランティ君。
Farranti:　This is a case where the defendants entered 
an advertisement in the Pall Mall Gazette November 
1891 stating that a £100 reward would be paid by The 
Carbolic Smoke Ball company to any person who 
contracted inﬂuenza or a cold or any disease caused 
by taking cold after using the ball 3  times daily for 
2  weeks according to the directions.　Now，on the 
strength of this advertisement a Mrs. Carlill bought a 
smoke ball, used it according to the directions until 
she developed inﬂuenza.
※ a ＋ 固有名詞：　…という人
Kingsfield:　What were the reasons for the court’s 
ﬁnding in favor of Mrs. Carlill?







① This is a case where the defendants entered an 
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② stating that a £100 reward would be paid by The 






③ to any person who contracted inﬂuenza or a cold or 






（c）  caused by taking coldは any diseaseのみ修飾し，
その前の inﬂuenzaや coldにはかからない。
④ after using the ball 3  times daily for 2  weeks 
according to the directions
「（問題となっている［スモーク・ボール社の］）丸薬を，
使用法に従って， 1日 3回， 2週間使った後で）」
（a） ballは「丸薬」でも「ボール」でも可。
（b）  according to … は「…に従って」。「…によって」
は減点対象。
（c） directionsは「（薬の）使用法［説明書］」。
⑤ Now，on the strength of this advertisement a Mrs. 
Carlill bought a smoke ball，used it according to the 






































Devasher:　This brother’s doing time.
　　※ do time:　服役する
　　この兄貴っていうのがムショに入ってるんだ。
Avery:　How did you ﬁnd that out?
　　どうやって調べだした？










る，What do you think I am here，…?　の文を，「あな
たは私がここにいるのを何だと思いますか」と誤訳する
学生が少なくない。




の部分を尋ねるため，疑問文，what am I here?がで
き，この文頭に Do you thinkが加わるので，whatは
do you think の前に来る。間接疑問文になったので，




















































　図 2の（ 1）では up toの位置が違っている。この
















































Ｃクラス（ 1） Ｃクラス（ 2） Ａクラス


































































と NO. 5 の 2 名がそれぞれ0.1点，0.7点下げている。
NO. 2 は同点だが，正確には，18.1から18.1111…と微
増している。他の学生は，この期間にも平均点を上げ





























1 18.5 19.1 19.2
2 17.8 18.1 18.1
3 17.9 18.5 18.4
4 17 17.6 18.3
5 16.8 18.3 17.6
6 15.9 16.8 16.9










1 72 83 69
2 57 55 71
3 78 76 65
4 40 67 55
5 60 84 71
6 34 48 38














































































































































































　（ 1）  アメリカ人の英語は，アジアの人々に対し55
％の伝達率でしかないのに，






























































































































































































Condsidering our present advanced state of culture，
and how the Torch of Science has now been brandished 
and borne about，with more or less effect，for five-
thousand years and upwards; how，in these times 
especially，not only the Torch still burns，and perhaps 
more ﬁercely than ever，but innumerable Rush-lights，
and Sulphur‒matches，kindled thereat，are also 
glancing in every direction，so that not the smallest 
cranny or doghole in Nature or Art can remain 
unilluminated， ─ it might strike the reﬂective mind 
with some surprise that hitherto little or nothing of a 
fundamental character，whether in the way of 





















（11）朝日新聞，2012年 4 月 8 日，「慢心の米国で　受験英
語ですがパードン？」









































































　In den letzten Jahren wurde Carving Ski in der ganzen Welt popularisiert. Die Einführung des 
Carving Ski hatte maßgeblichen Einﬂuss auf die teilweise Kurventechnik im alpinen Skilauf und führte 
zu neuen Ansätzen in Lehrmethodik und Didaktik der Bewegungstechnik. Infolgedessen wurden 
innerhalb der verschiedenen nationalen Skilehrerverbände entsprechende Lehrmethoden für Carving Ski 
entwickelt oder aufgebaut. Im Jahr 2003 stellte auch der österreichische Skilehrerverband eine 
Lehrmethode für Carving Ski vor.
　Aufgrund meiner Forschungen zur Bewegungstechnik des Carving Ski bin ich zu dem Schluß 
gekommen, daß nach der Einführung des Carving Ski keine wesentlichen Neuerungen in der 
Bewegungstechnik beobachtet werden können und somit keine neue Lehrmethode erforderlich ist.
　In dieser Arbeit wurde die derzeitige Lehrmethode des österreichischen Skischulverbandes unter 
bewegungstheoretischen und lehrmethodischen Aspekten betrachtet und die spezifischen Merkmale 
dieser Lehrmethode herausgearbeitet. Innerhalb der Lehrmethode können die drei Stufen “Lernen”, 
“Anwenden” und “Perfektionieren” unterschieden werden. In diesem Forschungsbeitrag befasse ich 
mich lediglich mit der ersten Stufe. Aufbauend darauf sollen in weiteren Arbeiten auch die Stufen 2 und 
3 eingehender untersucht werden.
　Abschließend bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen：Die Lehrmethodik der ersten Stufe 
“Lernen” zeigt keine signiﬁkanten Abweichungen von der Lehrmethode vor Einführung des Carving 
Ski und stellt somit keine erarbeitete bzw. neu struktierte Lehrmethode dar, sondern kann lediglich als 
















































































































































































































































（谷開き：Scherschwingen Öffnen unten） 
シェーアシュビンゲン 
（山開き：Scherschwingen Öffnen oben） 
パラレルシュビンゲン 
（立ち上がり：Paralellschwingen mit Hochgehen） 
パラレルシュビンゲン 
（山開き：Paralellschwingen Öffnen oben） 
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エッジング － 横滑り〔アルペン滑走姿勢〕 
導 入 
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され， その後， 3 年に 1度開催されている。この世界















で， 海外の剣道事情に関する報告3, 4, 9, 12) は， いくつか
なされているが， そのほとんどが欧米に関する報告で














Investigation about the skill of the Korean university Kendo players
Tetsuro INOUE＊，Kimiharu IWAKIRI＊，Akira IJIMA＊ and Dong Churl PARK＊＊
Abstract
　In this study, we performed questionary survey about the skill to use during the Kendo practice and 
matches for Korean university student kendo players and compared it with the skill that the Japanese 
university student kendo players used. The results are as follows.
1) As the skill to use during the Kendo practice and matches, high score skill in the Korean students 
were hiki- men, kote-men, hiki- do and hiki- kote. On the other hand, in the Japanese students, high 
score skill were debana-kote,  debana-men, hiki-men, kote-men, hiki-do, hiki-kote, men-kaeshi-do and 
katsugi-men.
2) As Yuko-Datotsu, high score skill in the Korean students were hiki-do, hiki-men. On the other hand, 
in the Japanese students, high score skill were debana-kote, debana-men and hiki-men.









80名（年齢20.0±1.2歳， 段位 2.2±0.9段， 剣道経験年
数 7.3±2.1年）および日本の大学剣道部に所属する男
子大学生97名（年齢19.1±1.1歳， 段位 2.9±0.3段， 経
験年数11.3±2.4年）の合計177名であった。
₂ ．使用技に関するアンケート調査
　使用技については， 剣道に関する指導書10, 13, 14) など
から選んだ。使用頻度が明らかに高い基本技（面， 小
手， 胴， 突き）をのぞく， しかけ技23技（払い面， 払
い小手， 払い胴， 払い突き， かつぎ面， かつぎ胴， 引き
面， 引き小手， 引き胴， 出ばな面， 出ばな小手， 出ばな
突き， 小手－面， 小手－胴， 面－胴， 突き－面， 突き－
小手， 面－面， 小手－面－胴， 片手面， 片手小手， 片手
突き）， 及び応じ技22技（面抜き面， 面抜き胴， 面抜き
小手， 小手抜き小手， 小手抜き面， 面返し胴， 面返し
面， 小手返し小手， 小手返し面， 胴返し面， 面すりあ
げ面， 面すりあげ胴， 面すりあげ小手， 小手すりあげ
小手， 小手すりあげ面， 突きすりあげ面， 面打ち落と




　 2：いままでに 1， 2 回は使用したことがある技
　 3： たまに使用する技（地稽古及び試合中の 5回に
1回程度の割合で使用する技）






















3.55（±1.09）の 4 つの技であった。一方， 日本の学
生において得点が高かったのは， 出ばな小手4.22（±
0.88）， 出ばな面4.11（±0.99）， 引き面4.02（±1.09）， 
小手－面3.95（±0.97）， 引き胴3.62（±1.12）， 引き小
手3.60（±1.18）， 面返し胴3.57（±1.07）， かつぎ面
3.52（±0.95）の 8 つ技であり， 韓国の学生よりも多
かった。引き面， 引き小手， 引き胴， 小手－面の４つ
の技については， 日本， 韓国ともに高い値を示し， 両
国間で有意差は見られなかった。一方， かつぎ面， 出






は， 片手小手1.64（±1.00）， 払い突き1.80（±0.83）， 
出ばな突き1.80（±0.99）， 小手打ち落とし突き1.98














かったのは， 順に， 引き胴3.58（±1.19）， 引き面3.55











しかけ技 払い面 3.34(1.01) 3.07(0.79)
払い小手 3.21(0.96) 3.06(0.86)
払い胴 2.69(0.91) ** 2.00(0.97)
払い突き 1.80(0.83) * 2.16(1.05)
かつぎ面 3.10(0.99) ** 3.52(0.95)
かつぎ小手 2.41(1.01) * 2.77(1.16)




出ばな面 3.44(1.09) ** 4.11(0.99)
出ばな小手 3.34(1.12) ** 4.22(0.88)
出ばな突き 1.80(0.99) * 2.14(1.12)
小手─面 3.90(1.13) 3.95(0.97)
小手─胴 3.30(0.96) ** 2.76(1.08)
面─胴 2.93(1.05) ** 1.62(0.86)
突き─面 2.38(1.10) * 2.69(0.89)
突き─小手 2.13(1.13) * 1.77(0.94)
面─面 3.01(1.12) 2.90(1.00)
小手─面─胴 2.01(1.15) ** 1..52(0.77)
片手面 1.99(0.96) 1.73(1.17)
片手小手 1.64(1.00) 1.56(1.15)
片手突き 2.33(1.06) ** 2.91(1.02)
応じ技 面抜き面 2.99(1.02) ** 2.37(1.02)
面抜き胴 3.41(1.12) 3.27(1.11)
面抜き小手 3.41(1.23) ** 2.16(1.06)
小手抜き小手 2.60(0.91) ** 2.13(0.89)
小手抜き面 3.26(0.99) 3.15(0.91)
面返し胴 2.68(1.18) ** 3.57(1.07)
面返し面 2.60(1.13) 2.38(0.94)
小手返し小手 2.48(0.97) ** 2.06(0.97)
小手返し面 2.69(0.89) ** 3.14(1.02)
胴返し面 2.46(1.07) ** 1.76(1.00)
面すりあげ面 2.69(1.11) 2.59(0.94)
面すりあげ胴 2.73(0.99) ** 2.20(0.99)




面打ち落とし面 2.25(1.03) * 1.93(1.00)
小手打ち落とし面 2.66(1.08) ** 2.25(1.02)
小手打ち落とし小
手 2.49(1.10) ** 1.61(0.81)
小手打ち落とし突
き 1.98(1.09) ** 1.47(0.74)
突き打ち落とし面 2.06(1.12) 1.96(1.12)
胴打ち落とし面 2.10(0.96) ** 1.71(0.80)
注 ) 値はすべて平均値 (標準偏差 )，**:P<0.01,*:P<0.05
表 2 　有効打突になったことがある技
韓国 有意差 日本
しかけ技 払い面 3.00(1.03) 2.89(0.90)
払い小手 2.79(1.04) 2.59(0.99)




かつぎ胴 2.50(1.14) ** 1.62(0.95)
引き面 3.55(1.12) 3.55(1.09)
引き小手 3.21(1.06) 3.03(1.07)
引き胴 3.58(1.12) * 3.12(1.16)
出ばな面 3.18(1.11) ** 3.81(1.05)
出ばな小手 3.13(1.08) ** 4.00(0.99)
出ばな突き 2.01(1.10) 1.95(1.11)
小手─面 3.38(1.13) 3.18(1.08)
小手─胴 2.90(1.03) ** 2.40(1.14)
面─胴 2.63(1.11) ** 1.62(0.99)
突き─面 2.14(1.04) 2.44(1.08)
突き─小手 2.24(1.30) ** 1.65(0.85)
面─面 2.85(1.13) 2.63(1.21)
小手─面─胴 1.91(0.96) ** 1..52(0.96)
片手面 1.90(1.17) 1.72(1.23)
片手小手 1.64(0.94) 1.61(1.13)
片手突き 1.93(0.95) * 2.28(1.08)
応じ技 面抜き面 3.13(1.12) ** 1.89(0.99)
面抜き胴 3.16(1.14) 2.86(1.25)
面抜き小手 3.03(1.08) ** 1.99(1.03)
小手抜き小手 2.51(0.87) ** 1.76(0.95)
小手抜き面 2.91(1.13) 2.92(1.10)
面返し胴 2.60(1.10) ** 3.32(1.25)
面返し面 2.49(0.99) ** 2.08(1.05)
小手返し小手 2.48(1.09) ** 1.76(0.99)
小手返し面 2.51(1.08) * 2.89(1.05)
胴返し面 2.35(0.90) ** 1.82(1.06)
面すりあげ面 2.69(1.25) ** 2.05(1.00)
面すりあげ胴 2.71(1.14) ** 2.12(1.22)
面すりあげ小手 2.45(1.14) ** 1.76(1.01)
小手すりあげ小手 2.40(1.07) ** 1.79(0.96)
小手すりあげ面 2.55(1.09) 2.81(1.18)
突きすりあげ面 2.34(1.21) ** 1.74(1.02)
面打ち落とし面 2.49(1.19) ** 1.80(1.06)
小手打ち落とし面 2.68(1.17) ** 2.22(1.13)
小手打ち落とし小
手 2.49(1.24) ** 1.62(0.82)
小手打ち落とし突
き 1.96(1.15) ** 1.40(0.75)
突き打ち落とし面 2.13(1.08) 1.86(1.10)
胴打ち落とし面 2.23(1.20) ** 1.57(0.90)











したのは， 韓国の学生は 4つの技に対して， 日本の学
生が 8つの技であった。韓国の学生が高い得点を示し















































































した）技は， 韓国の学生では， 引き面， 小手－面， 
引き胴， 引き小手であった。一方， 日本の学生で
は， 出ばな小手， 出ばな面， 引き面， 小手－面， 引
き胴， 引き小手， 面返し胴， かつぎ面であった。
2） 有効打突になったことがある技として， 得点が高
かった（3.5以上を示した）技は， 韓国の学生で
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The Opinion Poll about the game return of the Sports Doctor 
and the Athletic Trainer
Masashi KASAHARA，Toshiharu YAMAMOTO，Takashi OGIUCHI，Yuki KENMOCHI，
















































































































































































































































































































































































































































































































表 2　  スポーツ選手の診察時に戸惑いがない 
スポーツドクタープロフィール

















































































































































ィショニングジャーナル16（ 6 ）： 2 ‒ 7 ，2009．
2 ．福林徹編：アスレティックリハビリテーションマニュ
アル，全日本病院出版会，東京，2006．







































































































International Budo University : Developing sports Education abroad 
with The Japan Overseas Cooperation Volunteers
Toshikazu KIMURA，Kantaro MATSUI，Youjiro DOI，Hideo TAKAMI， 












間2009年 8 月～2011年 8 月），山崎貴弘氏（モンゴ


































































































































































































































































A Research Report on the four scrolls of “Aisu kage no ryu mokuroku” found 
in the Tokyo National Museum
─ On the relation between kage ryū and shinkage ryū and new results 
concerning the treatise on kage ryū in the “Kikōshinsho”─
Kōki MIYAMOTO and Takashi UOZUMI
Abstract
　The authors had the opportunity to conduct research on the “Aisu kage no ryu mokuroku” at the 
Tokyo National Museum. The headmaster of the third generation following after the founder of kage ryū 
issued this treatise on swordsmanship in 1576. The  “Aisu kage no ryū mokuroku” is comprised of four 
scrolls.
　The ﬁrst scroll “Empi” consists of two texts and nine drawings. The content of the two texts is the 
same as in the “Kage ryū no mokuroku” found in the “Kikōshinsho” of Chinese origin. 
　The “Kage ryū no mokuroku” was originally in the possession of Japanese pirates (wakō) and found 
its way to Ming Dynasty China after the general leading a punishment expedition against the wakō 
seized the treatise in 1561. 
　The second scroll consists of twelve drawings showing tengu, mystical creatures related to Shintoism 
and esoteric Buddhism, engaging in sword combat with a human opponent, while the third scroll 
comprises drawings of six basic postures of swordsmanship. The fourth scroll consists of a drawing of a 
sword with bends at three places and a loop shaped twist at the blade, and an incomplete text containing 
esoteric vows. 
　With this research report the whole form of kage ryū, which built the foundation of shinkage ryū 
became clear for the ﬁrst time.
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The Study of komachi’ Imagination
Tomoko KUROBANE
Abstract
　Of  the  ₆ major poets of the Heian period, one of the most famous was Komachi.
　Today little is known about her except her famous beauty and her single extant poem.
“hananoirowa uturinikerina itazurani wagamiyonifuru nagamesesimani” immortalized on the traditional 
Japanese playing card.
　While Komachi lived ₁₁₀₀  years ago, she continues to live on in the imaginations of Modern 
Japanese. This longevity is due in part to the pubulication of the Gunshoruijyu Komachi-shu, a 
collection of Komachi’s poetry as well as other works, falsely attributed to her. In Edo period, especially 
amongst  Japanese women, she even became cultic idol.
　In analyzing her poetry, I would like to discover what Komachi so entranced the  people of this 
period. I would also like to shed light on why Komachi became a cultic ﬁgure for women of the Edo 
period.









































































































































































































































小林正夫校注・訳者 古今和歌集 ﹁日本古典文学全 七﹂ 学館昭和六〇佐々木信綱校訂﹃新古今和歌集﹄ ﹁岩波文庫﹂岩波書店一九九〇
91 黒羽：江戸時代後期における小町像




女たちの死後は地獄がまっているのである。し し小町の歌 中では、は なさ、さびしさはあっても 地獄はない︵ま 小町自身の死後のことを咨唆す 歌もない︶ 。　
流布本の七十番以降は、従来研究の対象としてはあまり重点を










子供が生まれなければ離縁があり、死後は地獄が待っている。皮膚病・眼病は人の輪から疎外される病である。当時のこのような女性が救いを求めた小町像は、 ﹃群書類従本﹁小町集﹂ ﹄ 中の小町の歌の心を通じて理解できると考える。　
筆者が、小町に関心をもったきっかけは、小町を開基とする妙



























がかんざしにしているあの沖 ほ に見える白波だよ。 ﹂と考える。
　　　






























しいときも、悲しいときも﹃ああ﹄とつい言ってしまう言葉には、 つも昔を恋 く思う涙が る﹂ 考える。
　　　
﹁言の葉﹂に﹁木の葉﹂を掛ける。 ﹁あはれ﹂はうれしいにつけ、悲しいにつけ人や物や自然、事物ににふれて、 ﹁ああ、はれ﹂と発する感嘆の声をもととする︵ ﹁古語辞典﹂
　
旺文社
















































































































































































































































































































































































































































































夜もないので、どうしようもないでしょう﹂である。この返歌の中では 相手の高貴な男性は、夢を じるという強さはない。しかし相手が夢に託そうとす 自分への熱い想いを否定もできずというところ ある。 ﹁夢を信じる﹂というものではないと考える。　
詞書は﹁かえし﹂であるが、窪田氏によれば、 ﹁上の歌を人に

































































































































































夢の信仰と中国の﹃鶯鶯伝﹄との関係である︵大塚平成二〇一一前掲書︶ 。平安時代では自分の夢に出てきた相手は自分を想う人である。また、着物を裏返しにして寝れば、夢路を辿って相手に逢えるなどである ①は相手のことを思って寝ると相手に逢えた。②はふとうたた寝をすると恋しい人に逢えた。③は夜の衣 裏返しにして寝て逢おうとす 夢の中にふと出てきた人 、自分のことを想っ いるからだ 考えられていた。 の三首に比し 、あとの三首④⑤⑥は、 ﹁夢路﹂を捉えている。④は夢路にもかか
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同氏は類従本小町集の最後の歌一一六番目の﹁はなさきてみならぬものはわたつみのかさしにさせる沖つしら浪﹂は、あまりにも説話化しにくい歌であるので、 まで残ってしまったのであろうと述べられているが、筆者はこの類従本が書かれたときの小町信仰へまで発展 た民衆の中の小町像 影響であると考える︵片桐昭和五〇前掲書
　
九〇頁︶ 。筆者は類従本小町集の百十六首の


















































































江戸時代 小町信仰が人々の間に浸透し く中で、人々がこ流布本から和歌を通じて捉えた小町像を知 ができると考える。　
しかし、流布本が何度も転写、増補を繰り返されてきたこと、
















同時に、 ﹃新勅撰集﹄ ︵一二三五年︶ 、 ﹃続古今集﹄ ︵一二六
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価、古今集にある小町真作と る和歌への高 評価へ つながるものである。小町の生涯では未詳 部分が多いからこそ、その出自、漢文学の素養は歌人と の小町には欠かせない事実とて重要視された。　
現在もっとも小町の実像を伝えていると考えられるもの ﹃古















Where is Socrates? 
─ A Study of Hippias Major ─
KANBAYASI Syôtarô
Abstract
　Hippias Major has been regarded as one of the early elenctic dialogues. Firstly, I say that, as for the 
traditional developmental view which groups dialogues into early, middle and late periods, one has to do 
away with ungrounded prejudices and to appreciate each dialogue as freely as possible, which is the 
standard attitude of Platonic scholarship today. And I declare I don’t touch the problem of authenticity 
of this dialogue, which problem began in 19th century Germany with F.E.D.Schleiermacher.
　Next, I explain brieﬂy the dramatis personae, date and place of dialogue. Then I relate the ﬂow of 
dialogue, accounting for problems at the same time. The subject of this dialogue is what fairness is. 
Hippias, a sophist, answers successively, ‘a fair girl’, ‘gold’, ‘a gentleman’s ideal life’, which is 
successively refuted by Socrates or Socrates’ alter ego. Then Socrates suggests and proposes answers 
successively, ‘properness’, ‘usefulness’, ‘advantageousness’, ‘pleasure through sight and hearing’, 
‘advantageous pleasure’, each of which is successively refuted, only to get at no ﬁnal answer.
　I do not investigate further the arguments and/or answers above, but look at the uniqueness of this 
dialogue, namely Socrates’ another self as an objective human being, and give some consideration to it.
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It is surely not the giving of auditory or 
visual pleasure that justiﬁes calling law
s etc. ﬁne. と説明する ︵
Saunders 




s and the like could be ﬁne in virtue of producing 
pleasures of sight and sound
と説明する︵













‘tēi ousiai tēi ep ’am
photera hepom
enēi ’ 。
₃₀₂c₅, d₂, e₆, ₁₀, ₁₁
の
hepom
ai ︵ ﹁付随する﹂ ︶については、
des Places ₁₉₆₄, p.₁₉₂
の説明
être attaché ︵































































cf. Saunders ₁₉₈₇, 








n to the peace of A
ntalcidas ︵
₃₈₇ B.C. ︶, a dozen 
years after Socrates died! ’ ︵




ith Socrates rather than w




uthrie ₁₉₇₁, p. ₂₈₀ ︶ 。
₇　
























のところ ︻エリス︼ では、 はなはだ美わしい雌馬が生じるのだから﹂が落ち着きはする︵









₂₉₀c₇, ₈, ₉, d₂, 






enōi hupo tōn H
ellēnōn, aphikom
enōi 
eis gēras, tous hautou goneas teleutēsantas kalōs peristeilanti, hupo 
tōn hautou ekgonōn kalōs kai m
egaloprepōs taphēnai がラテナイズ
した原文である。







































































oodruff ₁₉₈₂, ₄₆ ︶ ︶を指すと考えてよいだろう。 ﹁もっと可
笑しい 所以は、 ﹁美わしいもの ﹁善いもの﹂を分断する破目になること
op. cit. p.₇₇ n.₁₄₉ ︶である。
₁₉ ﹁美わしいものは善いものである﹂とは当然自明の前提である︵
cf. 





poetry sung to m
usic ︵























usserl ₁₉₉₅, p.₁₆₁ ︶ 。彼︵フッサール︶の構想はソク































p. ₂₆₁ ︶ 。真作説のＰ・ウッドラフ、Ｒ・ウォーターフィールドとも、
この問題にはサラリとしか触れない︵ウォーターフィ ルドについては


































another of the younger generation of Sophists, 
69 上林：ソクラテスの在りか










うになり、 物が言えなくなっ しま ので ︵
₇₉e ₇-₈₀b ₇ ︶ 。
（ロ）
﹁真実以外なに一つ顧慮せぬ野人﹂は、ニーチェのツァラトゥストラの原型と ったカリクレス、通常の正義など踏みにじり、善悪の彼岸に到らんばかりのカリクレス 善悪美醜正邪 分別心がなお残存することを顕わにした﹃ゴルギアス﹄ ソクラテスの舌鋒を殊に髣髴させる。また、 ﹁揚げ足取り﹂は、所謂﹁ソクラテス的対話篇﹂中 随所 見出せる。
（ハ）
﹁知っていると思って知

























































































































って﹁美わしい﹂と尊ばれる、 ﹁視覚と聴覚による快﹂ ﹁視覚による快﹂ ﹁聴覚による快﹂は快のうち最も無害で善い快であるので、﹁美わしさは有
ヘードネー・オーペリモス
益な快である﹂である。しかし、 ﹁善さを作るもの﹂






































































ない受動状態を視覚と聴覚の両者による快が被る、などという事情がそもそも理解できない。 ﹁僕 ︻ヒッピアス︼ も君 ︻ソクラテス︼も被っていないことを僕等二人が被っているのを君 見つけるだなんて、決して ﹂ 、 ﹁僕︻ソクラテス︼には、僕が被っていず、︻従って︼そうあらず、君︻ヒッピアス︼もそうあらぬことを僕等二人が被っ いることも、僕等二人が被っていることを僕等のどちらも被っていな こと あり得る、と僕には見え ﹂ 双方の意見は食い違う。　














＞b ︶ ↓ ︵
Pa
＞Pb ︶ ︶となっている。これらを﹁ヒッピアス型
述語﹂と呼ぼう。これに対し、 ソクラテスは﹁一﹂ ﹁二﹂ ﹁奇﹂ ﹁偶﹂のような述語の存在に気づいている。僕は一人で奇数、君 一人で奇数、しかし、僕と君は二人で偶数なのだから、 ﹁我々二人がシカジカである ら各人もシカジカであり、各人がカクカクであるなら我々二人もカクカクである、ということ﹁完全 必然﹂ではない﹂ 。これらは﹁ソクラテス型述語﹂と呼ぼう。ヒッピアスは、﹁このようなの︻ソクラテス型述語︼はそうでないが、先に僕が言ったよう の︻ヒッピアス型述語︼はそ だ﹂と抗告す しかし、ソクラテスがこれに答えて言うように、反例は一つ れば充分である。
（ニ）









両快が美わしい所以は、両快 も各 付随せねばならぬ。しかし、醜い快もあるのだから、 ﹁ であること﹂がその所以ない。 ﹁視覚と聴覚によること﹂ がその所以である。しかして、 ﹁視覚と聴覚によること﹂という受
パトス動状態
 ₂₇は視聴の両感覚には付随




































ものが美わしいものである﹂という回答に潜む問題を乗り越え得ずに︼道を無く てしまっていること、それなのに道を見つけたと思っていること、を彼は既に豫見して る。大変な眼力である。以下、ソクラテスが問題 煮詰める段取りを回顧する。（イ） 第一段階（ ﹁ ﹁美わしい﹂快﹂の絞りこみ）　
視覚と聴覚による快のみを特筆して﹁美わしい﹂と呼び、視覚









よる快も同断である。また、或る と或る快が相違する場合、啻に程度の相違にとどまらず、一方は快だが他方 快でな というほどに相違しはせぬ︵両者とも、あくまで快のままである︶ 。ゆえに、視覚と聴覚による をそれ以外の快から択び出し ﹁美わしい﹂と呼ぶ所以は、 ﹁視覚と聴覚 よる快が
快である
こと﹂






を被って る︻受動してい ︼が各快はそれを被っていない︻受動していない︼場合この受動状態が を美わしくするこ はない﹂にヒッピアスが絡んで来、ＯＣＴ三頁余の余談 始ま 。
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も、何時でも、誰にも、その美わしさが承認されるとは限らない。むしろ これらについては 個人間であれ国家間であれ、係争が絶えない。従って、美わしくあらしめるものに美わしく見えることは必ずしも伴わないし、美わしく見えしめるものに美わしくあるこ 。 ﹁美わしくあること﹂と﹁美わ見え ﹂は必ずしも両立しないのなら、 ﹁美わしくあらしめるもの﹂と﹁美わしく見えしめるもの﹂のいずれを﹁適切さ﹂として選ぶ か、があらためて迫られ　




































































ho pasi kalon kai aei 
estin
︶ ﹂ 、否、 ﹁いつも美わしく
あるであろう
もの︵


















































  ₈ではなく、 人間くさい歴史、 地誌、 故
アルカイオロギアー
事来歴の知識であり、 ﹁若

























もそれぞれに美わしいものではな か、 言い、ヒッピアスの回答が成功していないことを示す。ヒッピアスは、雌馬はともかく竪琴と土瓶に驚愕する。 ﹁美わしさ﹂のよう 尊貴な事象を論じる際に﹁竪琴﹂や﹁土瓶﹂のような詰らない名前が言挙げされたからである。そこでヒッピアスは、竪琴や土瓶 な器
スケウオス
物にも
美わしいものがある とは認めるが、乙女や雌馬に比する ら、器物の美わしさは知れた のである、と言う。ソクラテスは﹁猿
ピテーコイ
のうち最も いのも、人間 種族に比するなら醜い﹂ いうヘラクレイトスの言葉を引き
、 ﹁知者ヒッピアスは﹁土瓶のうち
最も美わしいのも、 乙女の種族に比するなら醜い﹂と言うのだね﹂と言う。これに同意したヒッピアスに ﹁同一の論法で﹁ のうち最も美わしいのも、神々の種族に比す なら醜い﹂ではないか﹂とソクラテスは言い、ヘラクレイトス自身の言葉、 ﹁人間のうち最も知恵ある者も、神に比するなら、知恵の点で 、美わしさの点でも、 ほかの点でも、 猿に見える﹂ を引いて駄目を押す。 ﹁わしいものその の﹂を問う問に対するヒッピアスの回答が、比較対象に応じて美わしかったり、醜かったりするもの しかなか
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ソク テスの在りか│ ﹃大ヒッピアス﹄ をめぐって│
上林昌太郎




